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образованию усилил в вузах имитационные процессы, не имеющие отношения к инте-
ресам ни абитуриентов, ни работодателей, ни самих вузов и их работников.  
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Аннотация. В статье рассматривается специфика формирования проектной компетент-
ности у будущих специалистов дизайна одежды в образовательных организациях среднего 
профессионального образования. Содержание профессиональной подготовки обучающихся 
раскрывается на основе использования в учебном процессе технологий формирования проект-
ной компетентности. 
Abstract. Specific character of organizing of project competence of future clothes design spe-
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sional training is opened on the base of using in educational process technologies of forming project 
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В настоящее время эффективность среднего профессионального образования 
определяется тем, насколько оно ориентировано на формирование личностных и про-
фессионально важных качеств будущего специалиста. Основными результатами дея-
тельности образовательной организации СПО становится комплекс общих и професси-
ональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятель-
ности [1]. 
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Основным показателем качества работы учебного заведения любого уровня яв-
ляется конкурентоспособность его выпускников на рынке труда, востребованность мо-
лодых специалистов обществом. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте СПО [5] зафиксирована совокупность требований, обязательных при реали-
зации программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), программ подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих) (ППКРС).  
Освоение ППССЗ и ППКРС связано с переходом к компетентностной модели 
выпускника. Идея компетентностного подхода отраженная в Концепции модернизации 
Российского образования на период до 2020 года и в образовательных стандартах тре-
тьего поколения заключается в том, что результат образования – есть способность и 
готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных соци-
ально-значимых ситуациях.  
В науке последнее время наметилось возвращение к изучению умения личности 
использовать в профессиональной деятельности метод проектов. На современном этапе 
обучения использование метода проектов характеризуется тем, что он вырос до уровня 
«проектного обучения». По мнению Н.Ю. Пахомовой, в современном образовании, ме-
тод учебных проектов – одна из личностно-ориентированных технологий, способ орга-
низации самостоятельной деятельности обучающихся, направленный на решение зада-
чи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, 
рефлексивные, презентативные, исследовательские и поисковые методики [4]. 
Проектная компетентность при подготовке будущих специалистов дизайна 
одежды определяется уровнем готовности обучающегося к проектной деятельности, 
его индивидуальными способностями к проектированию, мотивированным стремлени-
ем к самообразованию и направлена на развитие культуры мышления и профессио-
нальной деятельности. Опыт проектной деятельности приобретается обучающимися в 
процессе выполнения проектных заданий, решения проблемных дизайнерских задач и 
ситуаций; формирования проектного мышления; анализа собственных дизайн-
проектов, участие в выставках, конкурсах и др. Проектная деятельность развивает ис-
следовательские умения (умение анализировать проблемную ситуацию, выявлять про-
блемы, осуществлять отбор необходимой информации из литературы, проводить 
наблюдение практических ситуаций, фиксировать и анализировать их результаты, 
строить гипотезы, обобщать, делать выводы); учит умению работать в команде (проис-
ходит осознание значимости коллективной работы для получения результата, роли со-
трудничества, совместной деятельности); развиваются коммуникативные умения [1, с. 
19]. Включение будущих дизайнеров в проектную деятельность позволяет обеспечить 
формирование у них ключевых компетенций, обеспечивающих опережающую конку-
рентоспособность на рынке труда [6].  
При включении в проектную деятельность у личности формируется такое каче-
ство как компетентность в проектной деятельности, которая определяется нами как 
личностное качество будущего специалиста, основанное на потребности, осведомлен-
ности, отношении и опыте проектной деятельности, обеспечивающей способность и 
готовность к проектной деятельности, обладающей познавательным и преобразова-
тельным характером. Формирование проектной компетентности характеризуется спо-
собностью специалиста применять знания, умения и личностные качества, обеспечи-
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вающие готовность и успешность выполнения проектной деятельности, осознание ее 
социальной значимости и личной ответственности за ее результат. Формирование про-
ектной компетентности будущих специалистов дизайна одежды направлено на реали-
зацию проектного замысла, выработку оптимальных проектных творческих задач, вы-
бор материалов и средств отображения и визуализации, планирование творческого 
процесса профессиональной деятельности с учетом специфики проектной ситуации. 
Проектное обучение в организациях среднего профессионального образования 
вызывает интерес как неклассическая модель, предполагающая практико-
ориентированное проектное образование, построение индивидуальных образователь-
ных траекторий обучающихся. Помимо лекций в этой модели принципиальное место 
занимают такие организационные формы, как творческие лаборатории, проектные раз-
работки; через них обучающиеся включаются в собственно профессиональную дея-
тельность [2, с. 19]. 
Педагогическими условиями эффективной проектной деятельности мы опреде-
лили следующие: включение будущего специалиста в проектную деятельность на всех 
этапах его подготовки посредством метода проектов; формирование мотивационной го-
товности к дальнейшей самостоятельной деятельности по реализации проектной компе-
тентности; организация деятельности обучающихся через синтез деятельностного и лич-
ностного-ориентированного развития при доминирующем значении второго. 
Формирование основ проектной компетентности будет эффективным, если 
обеспечить активизацию процесса овладениями знаниями по курсу общепрофессио-
нальных дисциплин и профессиональных модулей и параллельное включение обучаю-
щихся в урочную деятельность при помощи следующих форм организации целостного 
педагогического процесса: обобщающая (лекция) и формирующая деятельность (прак-
тические занятия: семинар, лабораторные занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, производственная практика), внеурочная деятельность (дополнительные заня-
тия и консультации, экскурсии, самостоятельная внеаудиторная работа, научно-
исследовательская работа (рефераты, презентации, проекты, доклады, курсовые рабо-
ты), работа в предметных кружках, факультативах, встречи с представителями творче-
ских профессий, организация показов коллекций одежды и др.). Формирование проект-
ной компетентности и развитие творческих способностей происходит эффективно в 
процессе выполнения комплексных заданий, сочетающих в себе исследовательскую 
деятельность, обучение и производственную практику, творческий поиск оптимальных 
решений технических проблем [3, с. 102]. 
Таким образом, технология формирования проектной компетентности будущих 
специалистов дизайна одежды – это целенаправленный, научно-обоснованный целост-
ный педагогический процесс осуществления управления разработкой и диагностирова-
нием формирования основ проектной компетентности с использованием эталонов и ал-
горитмов в учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающий функционирование 
педагогической системы согласно заданным, четко фиксированным, критериально 
определенным конечным результатам. 
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Переход на рыночные отношения в обществе, интеграция России в мировое 
образовательное пространство, обострение проблемы повышения качества 
образования, внедрение новой двух уровневой технологии подготовки выпускников с 
высшим образованием потребовали поиска новых векторов развития профессионально-
педагогического образования [1]. В последние годы оно развивается в количественном 
отношении. Профессионально-педагогическое образование традиционно нацелено на 
подготовку кадров для реализации основных образовательных программ в системе 
среднего профессионального образования. В настоящее время квалификация 
выпускника «бакалавр» в направлении «Профессиональное обучение» (по отраслям) 
определяет широкий объект его деятельности. К нему, в соответствие с ФГОС, 
относятся участники и средства реализации образовательного процесса в 
